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PAPÇALERA
— Diaris en català: vint anys
de progressos i crisis
d« les planrs de le pranee
El mes que ve, el diari
Avui compleix el seu
vintè aniversari. Aquest
moment coincideix amb
una de les seves crisis
més profundes-tot i que
se li obren noves
perspectives
empresarials- i amb la
imminència del
tancament d'un altre
diari en català: el Diari
de Girona, que els
treballadors fa nou
mesos que editen sense
empresa. Capçalera
inclou en aquest
número un ampli
informe sobre la
història i el present
d'aquests dos
quotidians.
(PORTADA: RAI FERRER)
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